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終戦直後の北海道の児童の福祉について：雑誌『北
海道社會事業』等を通じての再考
















































































就任に際して         北海道廉教育民生部長
銃後奉公會の改組に就て    北海道廉厚生課長
北海道社會聯盟の誕生     北海道社會事業聯盟理事長
農学博士











































































































































































































































































































































全国社會事業大含に出席して           杉崎 郡作
今後の保育問題                 平岩 光
社會事業と本道に於ける概観           石川 正吉























虞犯少年の取扱方改正に就て          中河原 通之




























































(4)北海道『児童福祉司 児童委員の手引き (第一琥)』 1948
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